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 СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ АНАЛІЗУ ГАЛУЗЕВИХ І ВНУТРІШНЬОГАЛУЗЕВИХ СТРУКТУР 
 Однією з найболючіших проблем економічного розвитку Ук-
раїни є проблема структуризації економіки, переведення її на 
рівень ринкових відношень, де раніше основною передумовою 
була домінуюча роль держави, великих державних підприємств, 
об’єднань, асоціацій, жорсткого планування і підпорядкування. 
Теорія галузевих і внутрішньогалузевих структур і пропорцій, 
як одна зі складових загального розвитку економіки України в 
нових ринкових умовах, є маловивченою, але дуже важливою га-
луззю наукового дослідження, що потребує свого 
інтелектуального і наукового розвитку. 
У відношенні інших аспектів і сфер прикладання науки про 
функціонування індустріальної ринкової економіки України, яка 
в недостатній мірі вивчена і описана, теорія, інформація і мето-
дологія, необхідні для заповнення складових цієї теорії, стають 
дуже важливими засадами збалансованості галузевої і 
внутрігалузевої структури чи пропорції. 
Вибір тієї чи іншої галузевої чи внутрігалузевої структури в 
добре розвинутих країнах з ринковою економікою визначається 
економікою благополуччя, конкуренцією і монополізмом, поло-
женням найбільших корпорацій, рівнем концентрації на окремих 
галузевих ринках, антимонопольною політикою держави, ди-
намікою попиту, входу на ринок, обмеженнями, стратегією 
розміщення та іншими факторами. 
В економіці України, де вказані фактори недостатньо розви-
нені, де приватизація ще не закінчена, де значна питома вага 
державних підприємств, де вплив державних органів занадто ве-
ликий, де великі залишки адміністративних галузевих і 
внутрішньогалузевих пропорцій, необхідний особливий підхід до 
рішення цих проблем. 
Одним із універсальних методів аналізу розвитку і стабілізації 
галузевих структур в майбутньому є методи економіко-
математичного моделювання, прогнозування та коригування тих 
структур, які вже наявні. 
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Однією з найважливіших складових оптимізації структур є 
роль державної політики і її вплив на структуризацію економіки. 
В цьому блоці економіко-математичного моделювання виступа-
ють моделі аналізу і впливу державного регулювання, моделі 
аналізу та оцінки ефективності антитрестівського регулювання, 
моделі аналізу і взаємозв’язку регулювання і політики. 
У самому широкому підході до аналізу та оптимізації галузе-
вих ринкових структур необхідно висунути основне положення, 
котре суспільство чекає від галузей матеріального, 
інтелектуального виробництва, послуг, торгівлі і т.д. — це перш 
за все якісного функціонування. 
Моделювання оптимальних галузевих і внутрішньогалузевих 
структур, пропорцій передбачає максимальне досягнення по всіх 
вказаних цілях. При цьому загальна теорія одержання ком-
промісного рішення по багатьох критеріях ще недостатньо роз-
роблена теоретично і практично невідпрацьована. Неповно опи-
сують досягнення цілей розвитку і оптимізації структур основні 
об’ємні чи відносні економічні показники, такі, як величина гра-
ничної дохідності, темп зміни годинної продуктивності праці, 
індекси рівня доходу і цін, рівень розриву між реальними і 
мінімально можливими витратами на одиницю продукції, коли-
вання рівня зайнятості протягом циклу ділової активності. 
Перелік найбільш важливих базових умов попиту, які форму-
ють економіко-математичні моделі структуризації, включає такі 
елементи, як еластичність попиту при різних цінах, доступність 
товарів чи продукції-замінників, перехресну еластичність попиту 
на них; темпи росту і часові коливання попиту, метод здійснення 
покупок; ринкові характеристики продукції. 
Формування моделей побудовано в першу чергу на 
обґрунтуванні можливості передбачати з їх допомогою парамет-
ри підсумкової результативності ринку після моделювання і 
аналізу його структури, базових умов і поведінки структурних 
підрозділів. При такому моделюванні необхідно дотримуватись 
постулату, що не всі причинні зв’язки об’єднують базові умови і 
структури з результативністю ринку, а також не враховують всі 
зворотні зв’язки. 
До важливої базової характеристики, яка визначає галузеву 
ринкову структуру, можна віднести законодавче середовище, в 
якому формується і функціонує галузь. Поряд з цим важливим 
показником є показник домінуючих соціально-економічних 
цінностей ділової діяльності. 
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При формуванні структур слід виділити важливі ефекти зво-
ротних зв’язків. Наприклад, творчі науково-дослідні і дослідно-
конструкторські бюро можуть в значній мірі змінити галузеві тех-
нології і відповідно рівень витрат або ступінь фізичної дифе-
ренціації продукту. Цінова політика підприємств і продавців може 
впливати на вхід і вихід підприємств в галузевий ринок, чим 
значно трансформує параметри галузевої структури ринку. 
Відношення «базові умови — галузеві структури-поведінка — 
результативність» досліджуються, аналізуються, моделюються з 
метою найбільш ефективного функціонування потенціалу еко-
номіки України. 
В перехідний період економіки ринок держави діє занадто 
слабко, що призводить до такого економічного результату, який 
набагато нижчий прийнятих норм чи нормативів. Тому в цей 
період вплив держави може значно покращити стан економіки 
через політичні і економічні важелі і засоби, які будуть впливати 
як на структуру ринку, так і на поведінку підприємств, фірм, ор-
ганізацій і галузей взагалі. 
Блок моделей державної політики щодо формування і 
підтримки галузевих і внутрішньогалузевих структур включає 
такі з них, як моделі аналізу державного регулювання окремих 
галузей, в продукції яких відчувається особлива необхідність. Як 
встановлено дослідженнями, державне регулювання 
здійснюється там, де виявляється неспроможність ринку 
здійснювати регулюючі функції. 
Державне регулювання може бути встановлено і в тому ви-
падку, коли дія ринку цілком достатня, але ті, хто має відповідну 
політичну силу, не задоволені результатами впливу і хочуть її 
змінити на свою користь. 
Важливим блоком моделей є моделі динаміки ціноутворення, 
куди входять моделі прогнозування, заміщення і функцій довго-
строкового попиту, моделі прогнозування і аналізу простої стра-
тегії лімітуючого ціноутворення, моделі динаміки ціноутворення 
домінуючої фірми й інших динамічних впливів, моделі аналізу і 
прогнозування входження на ринок у великих масштабах, моделі 
аналізу обмеження входу на основі стратегії розміщення 
підприємств, моделі аналізу і прогнозування входження на основі 
диференціації продукції й інших факторів регулювання ціни. 
Базовий блок моделей включає моделі аналізу і прогнозування 
позицій великих корпорацій і холдингів, моделі аналізу тен-
денцій зміни сукупної концентрації, моделі аналізу фінансових і 
особистих зв’язків; моделі аналізу змін в групі великих корпо-
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рацій, моделі аналізу і прогнозування зміни ефекту масштабу, 
транспортних витрат, вертикальні інтеграції зміни 
співвідношення витрат, масштабу виробництва, ефекту 
збільшення вартості капіталу, ефекту великомасштабних методів 
стимулювання збуту, інші. 
Блок аналізу прогнозування і вибору критеріїв оптимізації 
прийняття рішень. Аналіз сукупності критеріїв дає можливість 
виділити серед них найважливіші: критерії структури; критерії 
поведінки і критерії функціонування.  
Розроблена сукупність моделей у взаємозв’язку розвиває 
теорію і практику структуризації галузей, дає додаткову 
інформацію про порогову концентрацію, що забезпечує швидкі 
технологічні і технічні зміни, так як надвеликий рівень 
концентрації сповільнює технологічний прогрес. 
Сукупність моделей структуризації галузевих і 
внутрішньогалузевих пропорцій дає відносно сприятливі резуль-
тати дослідження, так як обмеження структур і поведінки, які 
діють в будь-яких умовах, зменшують від’ємні наслідки 
монопольної влади. Це дозволяє здійснювати вплив на структуру 
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 МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ПОТУЖ-НОСТЕЙ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 В умовах реформування ринкової економіки України 
змінились форми і методи господарської діяльності. Зміна систе-
ми господарювання й управління передбачає врахування важли-
вих співвідношень між ринковим попитом на продукцію і мож-
ливостями її виробництва. Підприємствам, підприємцям, фірмам, 
асоціаціям, холдингам надані широкі права і можливості у ре-
алізації своїх економічних інтересів, виборі засобів збуту про-
дукції і реалізації своїх можливостей, виходячи із власних ре-
сурсних можливостей з урахуванням широкого спектра 
економічних факторів, які впливають на ефективність викори-
стання виробничого потенціалу. У такому випадку, не маючи 
можливості правильно визначити потребу в продукції, 
